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«l?essence est fonction de la relation», Gaston Bachelard, La valeur inductive de la relativité, Paris, Vrin, ????, p.???.
«au commencement est la Relation, c?est pourquoi les mathématiques règnent sur le réel.», Gaston Bachelard, ?Noumène 
et microphysique?, in Recherches philosophiques, ? ,(?????????) , Études, présentation par Georges Canguilhem, Vrin, 
????, p.??.
?? ???????????????????????????????????????
Georges Canguilhem, ?Dialectique et philosophie du non chez Gaston Bachelard?, Études d’histoire et de philosophie des 
sciences, Paris, Librairie philosophique J. VRIN, ????, pp.???-???.

